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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan (1) minat siswa pada 
materi Stoikiometri melalui penerapan model pembelajaran  TAI (Team Assisted 
Individualization) berbantuan buku saku dalam kegiatan pembelajaran pada 
materi stoikiometri, (2) prestasi belajar siswa pada materi stoikiometri melalui 
penerapan model pembelajaran  TAI (Team Assisted Individualization) 
berbantuan buku saku dalam kegiatan pembelajaran pada materi stoikiometri.  
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas 
X IPA 6 SMA Negeri 2 Karanganyar yang berjumlah 29 siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan tes dan non tes (observasi, wawancara dan 
angket). Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.  
Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan model 
pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) berbantuan buku saku pada 
pembelajaran materi stoikiometri dapat meningkatkan minat siswa kelas X IPA 6. 
Ketercapaian minat siswa pada siklus I sebesar 100%, hanya dilaksanakan dalam I 
siklus (2) Penerapan model pembelajaran TAI (Team Assisted Individualization) 
berbantuan buku saku pada pembelajaran materi stoikiometri dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa kelas X IPA 6 ditunjukkan dari aspek pengetahuan siklus I 
diperoleh ketuntasan belajar sebesar 41,38% dan siklus II meningkat menjadi 
72,41%. Aspek sikap dilaksanakan I siklus dengan ketercapaian sebesar 100%. 
Aspek Keterampilan dilaksanakan I siklus dengan ketercapaian sebesar 100%. 
 













PRIMADI GAYUH LAKSONO PUTRO.K3312060. APPLICATION OF TAI 
(TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION) TEACHING MODEL USING 
POCKET BOOK TO INCREASE STUDENT’S INTEREST AND 
STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT IN STOICHIOMETRIC 
MATERIALS CLASS X IPA 6 SMA NEGERI 2 KARANGANYAR 
LESSON LEARNING 2015/2016. Minor Thesis. Faculty of Teacher Training 
and Education, Sebelas Maret University. Surakarta, December 2017.  
The purpose of this research were to improve (1) student's interest in 
Stoichiometric material through the application of TAI (Team Assisted 
Individualization) teaching model using pocket book in learning activities on 
stoichiometric material, (2) student achievement in stoichiometric material 
through application of TAI (Team Assisted Individualization) teaching model 
using pocket book in the learning activities on stoichiometric material.  
This research was a Classroom Action Research which is conducted in two 
cycles, with each cycle consisting of action planning, action implementation, 
observation and reflection. The subjects of the study was students of class X IPA 
6 SMA Negeri 2 Karanganyar which amounted to 29 students. Technique of data 
collected is by test and non test (observation, interview and questionnaire). Data 
analysis using qualitative descriptive analysis technique.  
The conclusion of the research showed that: (1) The application of TAI 
(Team Assisted Individualization) teaching model using pocket book on learning 
stoichiometric material can increased the interesting of the students of class X IPA 
6. The achievement of student interest in first cycle is 100%. 2) Implementation of 
TAI (Team Assisted Individualization) teaching model using pocket book on 
stoichiometric material learning can improved student achievement of class X IPA 
6 is showed from the knowledge aspect of first cycle obtained mastery learning by 
41.38% and cycle II increased to 72.41% . Attitude aspect implemented first cycle 
with achievement equal to 100%. Skills Aspects are implemented first cycle with 
achievement of 100%.  
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